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К. Ю. Пеляшенко
Ліпний посуд як елемент поховальної обрядності 
населення скіфського часу 
Дніпро-Донецького Лісостепу
èâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé ðîçòàøóâàííÿ êåðàì³êè â ìåæàõ êóðãàííîãî 
ïðîñòîðó, â³äì³ííîñò³ ó êàòåãîð³ÿõ, ñïîñîá³ òà ê³ëüêîñò³ ïîêëàäåíèõ 
ïîñóäèí äëÿ ð³çíèõ êîìïëåêñ³â, äàº ìîæëèâ³ñòü ðîçøèðèòè çíàííÿ 
ïðî õàðàêòåðí³ ðèñè îáðÿäó äëÿ òèõ ÷è ³íøèõ ñòàòåâîâ³êîâèõ òà 
ñîö³àëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ Äí³ïðî-Äîíåöüêîãî Ë³ñîñòåïó.
Â ïîõîâàëüí³é îáðÿäíîñò³ íàñåëåííÿ Ë³ñîñòåïîâî¿ Ñê³ô³¿ âèêî-
ðèñòîâóâàâñÿ ìîðôîëîã³÷íî òàêèé ñàìèé ïîñóä, ùî é â ïîáóò³. Âñ³, 
êàòåãîð³¿ ë³ïíî¿ êåðàì³êè øèðîêî â³äîì³ ñåðåä ñèíõðîííèõ òà 
òåðèòîð³àëüíî áëèçüêèõ êóëüòóðíèõ øàð³â ïîñåëåíü.
Ïðåäñòàâëåíèé â äàí³é ðîáîò³ àñïåêò âèâ÷åííÿ íàïðàâëåíèé íà âèçíà÷åííÿ ñàêðàëüíî-
îáðÿäîâî¿ ðîë³ ïîñóäó â ïîõîâàëüí³é îáðÿäíîñò³; çà äîïîìîãîþ ñòàòåâîâ³êîâîãî òà 
ñîö³àëüíîãî àíàë³çó âñòàíîâëþþòüñÿ â³äì³ííîñò³ ïîêëàäåííÿ ºìíîñòåé â ïîõîâàííÿ 
ð³çíèõ ãðóï íàñåëåííÿ.
Âñüîãî ç³áðàíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî 815 ïîõîâàëüíèõ êîìïëåêñ³â, ç íèõ ë³ïíèé ïîñóä 
âèÿâëåíèé ó 303. Ìåòîþ àíàë³çó áóëî îòðèìàòè îá’ºêòèâíó ³íôîðìàö³þ ïðî ðîëü 
ë³ïíîãî ïîñóäó â ðèòóàë³ ïîõîâàííÿ, ÿê³ ñèìâîë³÷í³ ôóíêö³¿ â³í â³ä³ãðàâàâ ïðè 
â³äïðàâëåíí³ ó ïîòîéá³÷íå æèòòÿ ð³çíèõ çà â³êîì, ñòàòòþ, ñîö³àëüíî¿ ïðèíàëåæíîñò³ 
âåðñòâ íàñåëåííÿ Äí³ïðî-Äîíåöüêîãî Ë³ñîñòåïó. Çà îñíîâó âçÿò³ ñòàòèñòè÷í³ ï³äðàõóíêè 
îêðåìî ïî õðîíîëîã³÷íèì ïåð³îäàì òà ì³êðîðåã³îíàì, ùî òðàäèö³éíî âèä³ëÿþòüñÿ 
â ³ñòîð³îãðàô³¿ ïî áàñåéíàì âåëèêèõ ð³÷îê.
Ñòàòåâîâ³êîâèé àíàë³ç
Îñíîâíèì çàâäàííÿì ïðè ðîçðîáö³ ñòàòåâîâ³êîâî¿ õàðàêòåðèñòèêè áóëî ðîçä³ëèòè 
ïîõîâàëüí³ êîìïëåêñè íà ãðóïè òà ïðîñë³äêóâàòè ïåâí³ çàêîíîì³ðíîñò³ â îñîáëèâîñòÿõ 
âèêîðèñòàííÿ ïîñóäó ïðè ïîõîâàíí³ ÷îëîâ³ê³â, æ³íîê òà ä³òåé. Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî 
ñåðåä áàãàòî÷èñåëüíèõ ðîçêîïàíèõ êóðãàí³â, àíòðîïîëîã³÷í³ âèçíà÷åííÿ çàñòîñîâàí³ 
ëèøå äëÿ íåçíà÷íî¿ ¿õ ê³ëüêîñò³. Äëÿ á³ëüøîñò³ æ êîìïëåêñ³â âèçíà÷åííÿ ñòàò³ ïðîâî-
äèëîñü çà íàáîðîì ñóïóòíüîãî ³íâåíòàðþ. Êîìïëåêñè, â ÿêèõ îäíîçíà÷íå âèçíà÷åííÿ 
â³êó àáî ñòàò³ âèêëèêàº âåëèê³ ñóìí³âè, íå çàñòîñîâàí³ â ï³äðàõóíêàõ.
Ïîõîâàííÿ ÷îëîâ³ê³â. Âñüîãî â Äí³ïðî-Äîíåöüêîìó Ë³ñîñòåïó â³äîìî 189 ïîõîâàíü, 
ÿê³ ìîæíà â³äíåñòè äî ÷îëîâ³÷èõ. Ç íèõ ë³ïíèé ïîñóä âèÿâëåíèé ó 55-òè, ùî ñêëàäàº 
29 % (ñåðåä íèõ 9 ê³ñòÿê³â âèÿâëåíî â ïàðíèõ ïîõîâàííÿõ) (ðèñ. 1, 1). Íàéá³ëüøèé 
â³äñîòîê êîìïëåêñ³â ç ïîñóäîì â êóðãàíàõ áàñåéíó ð. Ñóëà òà ð. Âîðñêëà: â³äïîâ³äíî 
42,5 % òà 38,7 % (â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ÷îëîâ³÷èõ ïîõîâàíü â êîíêðåòíî âçÿòîìó 
ðåã³îí³). Çíà÷íî ìåíøå â áàñåéí³ ð. Ñ³âåðñüêèé Äîíåöü, Ïñüîë òà Ïðèäí³ïðîâñüêîìó 
òåðàñîâîìó Ë³ñîñòåïó: â³äïîâ³äíî 17,6 %, 14,2 %, 10,7 %.
Ç ïîõîâàëüíèõ êîìïëåêñ³â ðàííüîñê³ôñüêîãî ÷àñó, ñåðåä 41 ÷îëîâ³÷îãî ïîõîâàííÿ, 
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çíàéäåí³ â 5 êîìïëåêñàõ (Âîðñêëà: Êóï’ºâàõà ê. 10 (ï. 2); Ìàð÷åíêè (Ï’ÿòå ïîëå) ê. 1.; 
Ñóëà: Ëóêè ê. 1; Ïëàâèíèù³ ê. 4; Ïîï³âêà ê. 3) [1, ñ. 16; 2, ñ. 27; 3. ñ. 56–57]; êîð÷àãè 
â 4-õ (Âîðñêëà: Êóï’ºâàõà ê. 12 (ï. 2), 15 (ï. 2), 19 (ï. 1); Ñóëà: Âîâê³âö³ õóò. Øóìåéêî) 
[1, ñ. 19, 32, 39; 3, ñ. 44]; â 5-òè ìîãèëàõ ïîñóä ìàëèõ ðîçì³ð³â — ãîðùè÷êè, áàíî÷êà 
(Ñóëà: Àêñþòèíö³ (Ñòàéêèí Âåðõ) ê. 7, 17; Àêñþòèíö³ ê. 468; Ëóáíè (Ëèñà Ãîðà) ê. 3; 
Ïðèäí³ïðîâñüêèé òåðàñîâèé Ë³ñîñòåï: Âåðåì³¿âêà ê. 3) [3, ñ. 30–33; 4, ñ. 221; 5, ñ. 158]; 
â áàñåéí³ Ñ³âåðñüêîãî Ä³íöÿ â³äîìèé îäèí ãëåê (Ìàëà Ðîãîçÿíêà-1 ê. 1 (ï. 3)) [6, ñ. 140].
Â óñ³õ ìîãèëàõ ïðè ê³ñòÿêó áóëî çíàéäåíî ïî îäí³é ïîñóäèí³, îêð³ì îäíîãî âèïàä-
êó: Ëóêè ê. 1, äå âèÿâëåíî 2 ãîðùèêè [3, ñ. 56]. Çàô³êñîâàíèé ïîñóä á³ëÿ ãîëîâè (3), 
í³ã òà òàçó (4), àáî ï³ä ñò³íîþ, â êóòó ïîõîâàëüíî¿ êàìåðè.
Â 39-òè ï³äêóðãàííèõ ïîõîâàííÿõ ê³íöÿ VI — ñåðåäèíè V ñò. äî í. å. äå âèÿâëåí³ 
÷îëîâ³÷³ ê³ñòÿêè, ë³ïíà êåðàì³êà çíàéäåíà â 15-òè (38,4 %) (ðèñ. 1, 1). Ð³çíîâèä ïîñóäó 
òàêèé ñàìèé ÿê ³ â ïîïåðåäí³é õðîíîëîã³÷í³é ãðóï³: ãîðùèêè â³äîì³ â 3-õ êîìïëåêñàõ 
Рис. 1. Комплекси з похованнями чоловіків: регіонально-хронологічний розподіл (1), категорії ліпного посуду (2)








VII — òðåòÿ ÷âåðòü 
VI ñò. äî í. å. 2 (–)* 25 (9) 11 (6) 2 (2) 2 (1) 42 (18)
Ê³íåöü VI — òðåòÿ 
÷âåðòü V ñò. äî í. å. 1 (–) 12 (8) 17 (5) 1 (–) 8 (2) 39 (15)
Ê³íåöü V—IV ñò. äî í. å. 3 (1) 5 (2) 14 (6) 19 (1) 36 (6) 77 (16)
×àñ íå â³äîìèé 1 (–) 12 (4) 7 (2) 6 (–) 5 (–) 31 (6)
Âñüîãî 7 (1) 54 (23) 49 (19) 28 (3) 51 (9) 189 (55)




Цифра в дужках — кількість поховань з посудом даної категорії.
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Ïîñóëëÿ (Âîâê³âö³ ê. 1; Êóëåø³âêà ê. 425; Ìãàðü ê. 1) [3, ñ. 45, 54; 4, ñ. 233]; 2 êîð÷àãè 
â Ïîâîðñêë³ (Ñêîðîáîð ê. 7; Ïåðåùåïèíå ê. 10) [7, ñ. 109; 8, ñ. 4]; â 7-ìè ìîãèëàõ âèÿâëåí³ 
ìàë³ ïîñóäèíè (Âîðñêëà: Êóï’ºâàõà ê. 17; Ïåðåùåïèíå ê. 3; Ñóëà: Àêñþòèíö³ ê. 1 (ï. 2), 
2; Âîâê³âö³ ê. 2; Êóëåø³âêà ê. 425; Ñóðìà÷³âêà ê. 1 (ï. 2)) [1, ñ. 36; 9, ñ. 49; 3, ñ. 34, 45, 54; 
10, ñ. 98]; òà â 4-õ — ãëåêè ³ ãëåêîïîä³áí³ ïîñóäèíè (Âîðñêëà: Ïåðåùåïèíå ê. 3, 19; 
Ñ³âåðñüêèé Äîíåöü: Ïðîòîïîï³âêà ê. 1, 3) [11, ñ. 5; 9, ñ. 48; 12, ñ. 3, 5], â îïèñ³ êîìïëåê-
ñó Àêñþòèíö³ (Ñòàéêèí Âåðõ) ê. 3 (ï. 2) çãàäóºòüñÿ ãîðùè÷îê ç ðó÷êîþ, ìîæëèâî êóõîëü 
[3, ñ. 28]. Ðîçì³ùåí³ ïîñóäèíè á³ëÿ ãîëîâè (3), í³ã (3) àáî â êóòó êàìåðè, òàêîæ â ðàéîí³ 
í³ã (1), â îäíîìó âèïàäêó âçäîâæ ñò³íè. Ïðè êîæíîìó ÷îëîâ³÷îìó ê³ñòÿêó âèÿâëåíî ïî 
îäí³é ïîñóäèí³, çà âèêëþ÷åííÿì êîìïëåêñó Ïåðåùåïèíå ê. 3 (2002 ð.). Â ñåðåäíüîñê³ôñüêèé 
÷àñ â ïîõîâàííÿõ ÷îëîâ³ê³â íàáóâàº ðîçïîâñþäæåííÿ àíòè÷íà êåðàì³êà. Â 11-òè êîì-
ïëåêñàõ çíàéäåí³ àìôîðè àáî ¿õ ôðàãìåíòè, ÿê³, ÿê ïðàâèëî, ñòàâèëèñü â îäíîìó ç êóò³â 
êàìåðè á³ëÿ í³ã. Òàêîæ â³äîì³ ÷îðíîëàêîâèé ê³ë³ê òà àëàáàñòðè.
Äëÿ êîìïëåêñ³â ïåð³îäó ê³í. V—IV ñò. äî í. å. õàðàêòåðíå çíà÷íå çìåíøåííÿ â³äñîòêó 
÷îëîâ³÷èõ ïîõîâàíü ç ë³ïíèì ïîñóäîì: ç 77-ìè ìîãèë êåðàì³êà çíàéäåíà ò³ëüêè â 16-òè 
(20,8 %) (ðèñ. 1, 1). Â 6-òè ç íèõ âèÿâëåí³ ãîðùèêè (Âîðñêëà: Ñêîðîáîð ê. 15, 19; Ñóëà: 
Âîâê³âö³ ê. 1; Ëóáíè (Ëèñà Ãîðà) ê. 5ñ; Ñ³âåðñüêèé Äîíåöü: Ï³ñî÷èí ê. 16; Õàðê³â 524 ì-í 
ê. 3) [7, ñ. 114, 117; 3, 45; 4, ñ. 224; 13, 24; 14, ñ. 47]; â 4-õ — ïîñóä ìàëèõ ðîçì³ð³â (Âî-
ðñêëà: Ñêîðîáîð ê. 9, 18; Ñóëà: Âîâê³âö³ ê. 1; Ïñüîë: Áðîâàðêè ê. 504) [7, ñ. 111, 117; 3, 
ñ. 45; 15, ñ. 236]; ç 3-õ ïîõîâàíü áàñåéíó Ñ³âåðñüêîãî Ä³íöÿ ïîõîäÿòü ãëåêè òà ãëåêîïîä³áí³ 
ïîñóäèíè (Ï³ñî÷èí ê. 6; Ñòàðèé Ìåð÷èê ê. 7; ×åðåìóøíà-2 ê. 14) [13, ñ. 18; 16, ñ. 63; 17, 
ñ. 11]; ëèøå â îäí³é ìîãèë³ çíàéäåíî ìèñêó (Âîðñêëà: Ïåðåùåïèíå ê. 2) òà êóõîëü 
(Ïðèäí³ïðîâñüêèé òåðàñîâèé Ë³ñîñòåï: Ñåíüê³âêà ê. 1à) [18, ñ. 122; 19, ñ. 140]. Ðîçì³ùåí³ 
ïîñóäèíè á³ëÿ í³ã (4), ãîëîâè (1) ïîõîâàíèõ àáî ï³ä îäí³ºþ ç³ ñò³íîê ìîãèëè. Ò³ëüêè â êóðãàí³ 
Âîâê³âö³ ê. 1 ÷îëîâ³êó áóëî ïîêëàäåíî íàá³ð ïîñóäó ç ãîðùèêà òà ìàëîãî ðîçì³ðó ãîð-
ùè÷êà (îêð³ì öüîãî òóò çíàéäåíî àìôîðó, êàíôàð òà òåðàêîòîâå áëþäöå), ó âñ³õ ³íøèõ 
ïî îäí³é ôîðì³. Àíòè÷íà êåðàì³êà òàêîæ ïðèñóòíÿ â ï³çíüîñê³ôñüêèõ ÷îëîâ³÷èõ êîìïëåê-
ñàõ: àìôîðè àáî ¿õ ôðàãìåíòè çàô³êñîâàí³ â 12-òè êîìïëåêñàõ, òàêîæ ó äâîõ âèïàäêàõ 
ëåê³ôè, â îäíîìó êàíôàð, ãîí÷àðíèé ãëåê, ñ³ðîãëèíÿíà êðóæàëüíà ïîñóäèíà.
Ç íåäàòîâàíèõ ïîõîâàíü ïîõîäÿòü ùå 3 ãîðùèêè (Âîðñêëà: Ìàëèé Òðîñòÿíåöü ê. 1; 
Ñóëà: Âîâê³âö³ áåç íîìåðó (ï. 1); Ëóáíè (Ëèñà Ãîðà) ê. 4 (ï. 5)) [20, ñ. 91; 3, ñ. 49; 4, 
ñ. 223]; òà 2 ìàëèõ ïîñóäèíè (Âîðñêëà: Êèðèê³âêà ê. 12; Ñóëà: ßðìîëèíö³ ê. 42) [21, 
ñ. 714].
Â ö³ëîìó, â ïîõîâàëüí³é ïðàêòèö³ ÷îëîâ³÷î¿ ÷àñòèíè íàñåëåííÿ Äí³ïðî-Äîíåöüêîãî 
Ë³ñîñòåïó âèêîðèñòîâóâàâñÿ äîñèòü îáìåæåíèé íàá³ð ë³ïíî¿ êåðàì³êè. Íàéá³ëüøîþ 
ê³ëüê³ñòþ ïðåäñòàâëåíèé ïîñóä ìàëèõ ðîçì³ð³â (â îñíîâíîìó ãîðùè÷êè, â ìåíø³é ì³ð³ 
áàíî÷êè òà ìèñî÷êè) (18 ïîõîâàíü), ãîðùèêè (17). Êîð÷àãè âèÿâëåí³ â 6-òè êîìïëåêñàõ, 
â V ñò. äî í. å., î÷åâèäíî, çàì³ñòü íèõ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ãëåêè ñåðåäí³õ òà ìàëèõ 
ðîçì³ð³â, òà ãëåêîïîä³áí³ ïîñóäèíè (8). Â äâîõ ìîãèëàõ çíàéäåí³ êóõë³, òà â îäí³é 
ìèñêà (ðèñ. 1, 2). Â æîäíîìó ïîõîâàíí³, ùî äîñòîâ³ðíî ìîæíà ³íòåðïðåòóâàòè ÿê 
÷îëîâ³÷å, íå çàô³êñîâàí³ ÷åðïàêè òà êóáêè.
Îòæå, ìîæíà âèä³ëèòè ðÿä õàðàêòåðíèõ ðèñ äëÿ äàíî¿ ñòàòåâî¿ ãðóïè: 1. Ìàéæå ïîâíà 
â³äñóòí³ñòü ñòîëîâîãî ïîñóäó é ïåðåâàãà êóõîííîãî òà òàðíîãî; 2. Çà ð³äêèì âèêëþ÷åííÿì, 
â ìîãèëó êëàëàñü îäíà ïîñóäèíà, ³ ëèøå â 5-òè âèïàäêàõ â³ä 2-õ äî 4-õ ôîðì; 3. Äîñèòü 
ñòàá³ëüíå ðîçì³ùåííÿ êåðàì³êè â ïîõîâàëüíîìó ïðîñòîð³: á³ëÿ í³ã ïîõîâàíîãî, àáî â íàé-
áëèæ÷îìó äî íèõ êóò³ êàìåðè (14), â ðàéîí³ ãîëîâè (7), çð³äêà ï³ä ñò³íêîþ ìîãèëè.
Ïîõîâàííÿ æ³íîê. Âñüîãî â Äí³ïðî-Äîíåöüêîìó Ë³ñîñòåïó â³äîìî 193 æ³íî÷èõ 
ïîõîâàííÿ. Ë³ïíèé ïîñóä âèÿâëåíèé ó 112, ùî ñêëàäàº 58 %, òîáòî âäâîº á³ëüøå, àí³æ 
â ÷îëîâ³÷èõ (ðèñ. 2, 1). Ìàéæå äëÿ âñ³õ ðåã³îí³â õàðàêòåðíèé âèñîêèé â³äñîòîê 
êîìïëåêñ³â ç ïîñóäîì: Âîðñêëà — 78,2 %; Ñóëà — 64,5 %, Ïñüîë — 75 %; Ïðèäí³ïðîâñüêèé 
òåðàñîâèé Ë³ñîñòåï — 41,6 % (â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ æ³íî÷èõ ïîõîâàíü â êîíêðåòíî 
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Â êîìïëåêñàõ ñåðåäèíè VII — äðóãî¿ ïîëîâèíè VI ñò. äî í. å. ç 64-õ æ³íî÷èõ ïî-
õîâàíü ë³ïíèé ïîñóä âèÿâëåíèé â 54-õ (84,3 %) (ðèñ. 2, 1). Íà â³äì³íó â³ä ñóïóòíüîãî 
³íâåíòàðþ ÷îëîâ³ê³â, òóò ïðåäñòàâëåíèé âåñü â³äîìèé ñïåêòð ïîõîâàëüíî¿ êåðàì³êè: 
íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü ìèñîê, ùî çíàéäåí³ â 25-òè ìîãèëàõ (Âîðñêëà: Ëèõà÷³âêà ê. 2; 
Ëàï³âùèíà ê. 3; Ñêîðîáîð ê. 6 (1906 ð.), ê. 24; Ìà÷óõè ê. 1, 2 (ï. 1), 3, 6, 15, 16, 18 
(ï. 1), 19, 20, 21, 23 (ï. 2), 29, 30, 32, 34 (ï. 1), 38 (ï. 2); Ïîæàðíà Áàëêà ê. 2; Ìàëèé 
Òðîñòÿíåöü ê. 2 (ï. 1–2); Ñóëà: Ñóðìà÷³âêà (óð. Êðóãëÿê) ê. 1; Ïñüîë: Áàðàí³âêà ê. 1) 
[22, ñ. 241; 23, ñ. 27; 24, ñ. 142; 7, ñ. 122; 25, ñ. 149–169; 26, ñ. 10; 20, ñ. 91–94; 3, ñ. 61; 
27, ñ. 84]; ÷åðïàêè âèÿâëåí³ â 23-õ êîìïëåêñàõ (Âîðñêëà: Ëàï³âùèíà ê. 3; Ìà÷óõè ê. 1, 
2 (ï. 2), 3, 6, 11, 18 (ï. 1), 19, 21, 25, 33 (ï. 4), 34 (ï. 1), 37, 38 (ï. 2); Ïåðåùåïèíå ê. 5; 
Ñêîðîáîð ê. 2, 8, 22, 24; Ìàëèé Òðîñòÿíåöü ê. 2 (ï. 1–2); Ñóëà: Ãåðàñèì³âêà ê. 2; Ëóá-
íè (Ëèñà Ãîðà) ê. 4 (ï. 3)) [23, ñ. 27; 25, ñ. 149–169; 18, ñ. 128; 7, ñ. 107, 109, 119–120; 
20, ñ. 91–94; 3, ñ. 53; 4, ñ. 223]; ïîñóä ìàëèõ ðîçì³ð³â â 18-òè (Âîðñêëà: Ëàï³âùèíà ê. 3; 
Ñàðàí÷îâå ïîëå ê. 11; Ìà÷óõè ê. 15, 18 (ï. 1), 19, 25, 33 (ï. 2), 38 (ï. 2); Ïîæàðíà Áàë-










VII — òðåòÿ ÷âåðòü 
VI ñò. äî í. å. 1 (1) * 17 (13) 39 (37) 1 (1) 6 (2) 64 (54)
Ê³íåöü VI — 3 ÷âåðòü
V ñò. äî í. å. 1 (–) 11 (8) 13 (13) 1 (–) – (–) 26 (21)
Ê³íåöü V—IV ñò. äî í. å. — (—) 7 (3) 14 (3) 18 (5) 29 (4) 68 (15)
×àñ íå â³äîìèé 2 (2) 13 (7) 12 (8) 4 (4) 4 (1) 35 (22)
Âñüîãî 4 (3) 48 (31) 78 (61) 24 (10) 39 (7) 193 (112)




Цифра в дужках — кількість поховань з посудом даної категорії.
Цифра з відсотком — кількість комплексів з посудом даної категорії від загальної кількості жіночих поховань з керамікою.
Рис. 2. Комплекси з похованнями жінок: регіонально-хронологічний розподіл (1), категорії ліпного посуду (2)
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Ïîï³âêà ê. 6, 13, 15; Ñóðìà÷³âêà (óð. Êðóãëÿê) ê. 1; Ñ³âåðñüêèé Äîíåöü: Ëþáîòèí ê. 2 
(1938 ð.); ×åðåìóøíà-2 ê. 4 (ï. 1)) [23, ñ. 27; 24, ñ. 134; 25, ñ. 159–169; 26, ñ. 10; 20, 
ñ. 92–93; 3, ñ. 30–31, 58–61; 28, ñ. 226; 29, ñ. 106]; ãîðùèêè â 12-òè (Âîðñêëà: Ëèõà÷³âêà 
ê. 2 (ï. 1); Ìà÷óõè ê. 1, 2 (ï. 1), 23, 32; Ñêîðîáîð ê. 24; Êóï’ºâàõà ê. 12 (ï. 3); Ïîæàð-
íà Áàëêà ê. 2; Ìàëèé Òðîñòÿíåöü ê. 2 (ï. 1–2); Ñóëà: Âîâê³âö³ ê. 2; Ïñüîë: Áàðàí³âêà 
ê. 1) [22, ñ. 241; 25, ñ. 149–151, 163, 165; 7, ñ. 122; 1, ñ. 21; 26, ñ. 10; 20, ñ. 92–93; 3, 
46–47; 27, ñ. 84]; êóáêè â 11-òè (Âîðñêëà: Ìà÷óõè ê. 1, 2 (ï. 2), 3, 6, 11, 19, 21, 29, 37; 
Êóï’ºâàõà ê. 14; Ìàëèé Òðîñòÿíåöü ê. 2 (ï. 1); Ïñüîë: Áàðàí³âêà ê. 1) [25, ñ. 149–152, 
156, 162, 165–167; 1, ñ. 26; 20, ñ. 92; 27, ñ. 84]; êîð÷àãè â 8-ìè (Âîðñêëà: Ìà÷óõè ê. 2 
(ï. 1); Ïåðåùåïèíå ê. 5; Ñêîðîáîð ê. 8, 22; Êóï’ºâàõà ê. 14, 15; Ñóëà: Ãåðàñèì³âêà ê. 2; 
Ïðèäí³ïðîâñüêèé òåðàñîâèé Ë³ñîñòåï: Âîëîøèíå-2 ê. 1 (ï. 1)) [25, ñ. 151; 18, ñ. 128; 7, 
ñ. 109, 119; 1, ñ. 25, 30; 3, 54; 30, ñ. 50]. Â æ³íî÷èõ ïîõîâàííÿõ ðàííüîñê³ôñüêîãî ÷àñó, 
íà â³äì³íó â³ä ÷îëîâ³÷èõ, ÿê ïðàâèëî, õàðàêòåðí³ íàáîðè ïîñóäó â ê³ëüêîñò³ â³ä 2-õ äî 
7-ìè (àëå íàé÷àñò³øå 2–4). Ò³ëüêè â 13-òè êîìïëåêñàõ çàô³êñîâàíî ïî îäí³é. Êîìá³íàö³¿ 
êàòåãîð³é ïîñóäó â íàáîð³ ð³çíîìàí³òí³: â îäí³é êàìåð³ ìîãëè êëàñòèñÿ ïî äåê³ëüêà 
÷åðïàê³â, êóáê³â àáî ìèñîê, â ïîºäíàíí³ ç ³íøèìè ôîðìàìè. Ùî ñòîñóºòüñÿ 
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ êåðàì³êè â êóðãàííîìó ïðîñòîð³, òóò òàêîæ âèä³ëÿºòüñÿ á³ëüøå 
âàð³àíò³â: íàé÷àñò³øå âîíà çàô³êñîâàíà â ðàéîí³ ãîëîâè (22), í³ã (17), àáî â ³íøèõ 
÷àñòèíàõ êàìåðè — â êóòó, ï³ä ñò³íêîþ (20), ð³äøå ôîðìè ñòàâèëèñü á³ëÿ ðóêè àáî 
ïëå÷à (3), òàçó (3), êîë³íà (2).
Â ñåðåäíüîñê³ôñüêèé ÷àñ â³äñîòîê ïîõîâàíü ç ë³ïíèì ïîñóäîì, ìàéæå íå çìåíøóºòüñÿ: 
ç 26-òè â³í çíàéäåíèé ó 21-ìó (80,7 %), îäíàê âîíè â³äîì³ ò³ëüêè â áàñåéí³ ð. Âîðñêëà 
òà Ñóëà (ðèñ. 2, 1). ×åðåç ÿê³ñí³ çì³íè â ãîí÷àðí³é òðàäèö³¿ äåÿê³ ôîðìè çíèêàþòü 
(÷åðïàêè, ðÿä òèï³â êóáê³â, êîð÷àãè), â æ³íî÷èõ ïîõîâàííÿõ ç’ÿâëÿþòüñÿ êóõë³ òà ãëå-
êè. Ïðîäîâæóº ïåðåâàæàòè ñòîëîâèé ïîñóä: ìèñêè â³äîì³ â 9-òè êîìïëåêñàõ (Âîðñêëà: 
Ìà÷óõè ê. 8; Âàñèë³âêà ê. 4, 8; Êóï’ºâàõà ê. 20 (ï. 5); Ïîæàðíà Áàëêà-2 ðîçêîï 13 ï. 1; 
Ïåðåùåïèíå ê. 24; Ñóëà: Áàñ³âêà ê. 6; Ëóáíè (óð. Çàìîê) (ï. 2); Ïîñòàâìóêè ê. 3) [25, 
ñ. 153; 27, ñ. 72, 81; 1, 43; 31, ñ. 9; 3, ñ. 40, 61; 4, ñ. 217]; ïîñóä ìàëèõ ðîçì³ð³â — 9 ïî-
õîâàíü (Âîðñêëà: Ìà÷óõè ê. 8, 13, 14 (ï. 1); Ïîæàðíà Áàëêà-2 ðîçêîï 13 ï. 1; Ïåðå-
ùåïèíå ê. 20; Ñóëà: Àêñþòèíö³ (Ñòàéêèí Âåðõ) ê. 20; Áàñ³âêà ê. 498; Âîâê³âö³ ê. 4 (ï. 4); 
Ëóáíè (óð. Çàìîê) (ï. 1)) [25, ñ. 153, 157; 31, ñ. 9; 11, ñ. 9; 3, ñ. 32, 39, 52; 4, ñ. 217]; 
ãîðùèêè — 9 (Âîðñêëà: Âàñèë³âêà ê. 8; Êóï’ºâàõà ê. 20 (ï. 4); Îï³øíå ê. 1 (ï. 1); Ñóëà: 
Ëóáíè (óð. Çàìîê) (ï. 1); Ñåðáèí ê. 1) [27, ñ. 73; 1, ñ. 42; 32, ñ. 56; 4, ñ. 217; 3, ñ. 61]; 
êóáêè — 2 (Âîðñêëà: Âàñèë³âêà ê. 4; Êóï’ºâàõà ê. 20 (ï. 4)) [27, ñ. 72; 1, ñ. 42]; ãëåêè — 
2 (Âîðñêëà: Îï³øíå ê. 1 (ï. 1); Ñóëà: Âîâê³âö³ ê. 4 (ï. 3)) [32, ñ. 56; 3, ñ. 39]; êóõîëü — 
1 (Âàñèë³âêà ê. 4) [27, ñ. 72]. ßê â Ïîñóëë³, òàê ³ â Ïîâîðñêë³ ïåðåâàæàþòü íàáîðè 
ïîñóäó â ê³ëüêîñò³ 2–5 íàä îäèíè÷íèìè çíàõ³äêàìè (â³äïîâ³äíî 12 òà 9 âèïàäê³â). 
×àñòî ðàçîì ç îäí³ºþ ë³ïíîþ ïîñóäèíîþ â ïîõîâàííÿ êëàëèñü àíòè÷í³ (àìôîðè, ñòî-
ëîâà êåðàì³êà). Âçàãàë³ â ê³í. VI — 2 ïîë. V ñò. äî í. å. ç æ³íî÷èõ ïîõîâàíü ïîõîäèòü 
çíà÷íà ÷àñòèíà àíòè÷íî¿ êåðàì³êè: ñåðåä íèõ ëåê³ô (1), ÷åðâîíîãëèíÿíà ÷àøå÷êà (1), 
÷îðíîëàêîâà ñîëîíêà (1), òåðàêîòîâ³ ïîñóäèíè (2), ³îí³éñüêèé êðàòåð³êñ (1), àìôîðìè 
(6). Ð³çí³ ôîðìè ë³ïíîãî ïîñóäó çàô³êñîâàí³ á³ëÿ í³ã (11), ãîëîâè (8), òàçó (6), ãðóä³ 
(1) àáî â êóòàõ êàìåðè (7).
Äëÿ ï³çíüîñê³ôñüêîãî ÷àñó õàðàêòåðíå ð³çêå çìåíøåííÿ â³äñîòêó æ³íî÷èõ ïîõîâàíü 
ç ë³ïíîþ êåðàì³êîþ, ç 68-ìè êîìïëåêñ³â ïîñóä âèÿâëåíèé ëèøå â 15-òè (23 %) (ðèñ. 2, 
1). Íàéá³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ ïðåäñòàâëåíèé ïîñóä ìàëèõ ðîçì³ð³â — 7 êîìïëåêñ³â (Ñóëà: 
Âåëèê³ Áóäêè ê. 1; Ïðèäí³ïðîâñüêèé òåðàñîâèé Ë³ñîñòåï: Ñåíüê³âêà ê. 1, 1à, 6, 7, 9; 
Ñ³âåðñüêèé Äîíåöü: Ãðèøê³âêà ê. 25 (ï. 2)) [3, ñ. 42; 19, 140, 143; 33, ñ. 89]; ãîðùè-
êè — 4 (Ñóëà: Ëóáíè (Ëèñà Ãîðà) ê. 5à; Õèòö³ (ï. 1); Ñ³âåðñüêèé Äîíåöü: Ï³ñî÷èí 
ê. 22; Ñòàðèé Ìåð÷èê ê. 2) [4, ñ. 224; 3, ñ. 62; 13, ñ. 28; 16, ñ. 64]; ãëåêè — 2 (Âîðñê-
ëà: Îëåô³ðùèíà ê. 16; Ñ³âåðñüêèé Äîíåöü: Ï³ñî÷èí ê. 8 (ï. 1)) [27, ñ. 50; 13, ñ. 20]; 
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[34, ñ. 118; 3, ñ. 42], â îäíîìó ïîõîâàíí³ â³äîìà ìèñêà (Âîðñêëà: Îëåô³ðùèíà ê. 16) 
[27, ñ. 50]. Íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäí³õ õðîíîëîã³÷íèõ ãðóï, ïåðåâàæàþòü ìîãèëè 
ç îäí³ºþ ë³ïíîþ ïîñóäèíîþ (10), îäíàê ïðèñóòí³ ³ íàáîðè (5) â îñíîâíîìó ïî äâ³ 
ôîðìè. Ëèøå â Âåëèêèõ Áóäêàõ ê. 1 çíàéäåíî äåâ’ÿòü ìàëèõ ãîðùè÷ê³â òà îäèí êó-
õîëü. Â òîé æå ÷àñ ïîì³òíå çá³ëüøåííÿ æ³íî÷èõ ïîõîâàíü ç àíòè÷íèì ïîñóäîì — 
âñüîãî 19 êîìïëåêñ³â, ñåðåä ÿêîãî ïåðåâàæàº ñòîëîâèé íàá³ð (êàíôàðè, ãîí÷àðí³ 
ãëåêè, ëåê³ôè, ê³ë³ê, ñîëîíêè), ìåíøîþ ê³ëüê³ñòþ ïðåäñòàâëåí³ àìôîðè. Çàô³êñîâàí³ 
ì³ñöåïîêëàäåííÿ ë³ïíî¿ êåðàì³êè á³ëÿ í³ã (13), êîë³íà (2), ãîëîâè ïîõîâàíî¿ (4), òà 
â êóòàõ êàìåðè (3).
Ç íåäàòîâàíèõ ïîõîâàíü â³äîì³: ìèñêè — 3 êîìïëåêñè (Âîðñêëà: Êèðèê³âêà ê. 4; 
Ïîæàðíà Áàëêà-2 ðîçêîï 7 (ï. 2), ðîçêîï 12 (ï. 1)) [21, ñ. 707; 35, ñ. 6]; ïîñóä ìàëèõ 
ðîçì³ð³â — 12 (Âîðñêëà: Êèðèê³âêà ê. 12; Ïîêðîâñüêèé ê. 9; Ñóëà: Áàñ³âêà ê. 500; Ëóá-
íè (Ëèñà Ãîðà) ê. 15; ×åáåðÿêè ê. 56; ßðìîëèíö³ ê. 45; Ïñüîë: Áðîâàðêè (ï. 1); Äóä÷àíö³ 
ê. 1 (ï. 2); Ïðèäí³ïðîâñüêèé òåðàñîâèé Ë³ñîñòåï: Âåëèêèé Êðóïîëü-Ëóêàø³ ê. 14, 16; 
Ñ³âåðñüêèé Äîíåöü: Ìàëà Êàìèøåâàõà ê. 4) [21, ñ. 730; 36, ñ. 16; 3, ñ. 40, 62; 4, ñ. 230; 
15, ñ. 238, 241; 37, ñ. 158–160]; ãîðùèêè — 2 (Âîðñêëà: Ñêîðîáîð ê. 7 (1906 ð.); Ñóëà: 
Ëóáíè (Ëèñà Ãîðà) ê. 15) [24, ñ. 142; 4, ñ. 230].
Â ö³ëîìó, êåðàì³êà æ³íî÷èõ ïîõîâàíü á³ëüø ð³çíîìàí³òíà òà ïðåäñòàâëåíà â íèõ çíà÷-
íîþ ê³ëüê³ñòþ: ïîñóä ìàëèõ ôîðì çíàéäåíèé â 46-òè êîìïëåêñàõ; ìèñêè — 38; ãîðùèêè — 
27; ÷åðïàêè — 23; êóáêè — 13; êîð÷àãè — 8; ãëåêè — 4; êóõë³ — 3 (ðèñ. 2, 2).
Õàðàêòåðí³ ðèñè äàíî¿ ñòàòåâî¿ ãðóïè: 1. Ñåðåä êàòåãîð³é ïîñóäó ïåðåâàæàþòü ìàë³ 
ôîðìè òà ñòîëîâèé ïîñóä, â ìåíø³é ì³ð³ òàðíèé òà êóõîííèé; 2. Õàðàêòåðí³ íàáîðè 
ë³ïíî¿ êåðàì³êè â³ä 2-õ äî 9-òè, ùî çíàõîäÿòüñÿ ïðè îäíîìó ê³ñòÿêó, â³äñóòí³ âîíè 
ëèøå â ïîõîâàííÿõ áàñåéíó ð. Ñ³âåðñüêèé Äîíåöü; 3. Ïîñòóïîâå â³äæèâàííÿ òðàäèö³¿ 
ïîêëàäåííÿ ë³ïíîãî ïîñóäó, ÷àñòêîâà çàì³íà éîãî àíòè÷íèì, ïî÷èíàþ÷è ç V ñò. äî í. å.; 
4. Á³ëüøà, àí³æ â ÷îëîâ³÷èõ, âàð³àáåëüí³ñòü ðîçì³ùåííÿ êåðàì³êè â³äíîñíî ê³ñòÿêó: 
á³ëÿ í³ã, ãîëîâè, òàçó, êîë³í, ïëå÷à àáî ðóêè.
Ïîõîâàííÿ ä³òåé. Ç 47-ìè êîìïëåêñ³â, â ÿêèõ âèÿâëåí³ äèòÿ÷³ ïîõîâàííÿ, ë³ïíèé 
ïîñóä ïðè íèõ çàô³êñîâàíèé ò³ëüêè â 8-ìè (17 %), 3 ç íèõ ïàðí³ (ðèñ. 3, 1).
Â ðàííüîñê³ôñüêèé ÷àñ ëèøå â îäíîìó êîìïëåêñ³ â Ïîâîðñêë³ — Ìàð÷åíêè (Âîñü-
ìå ïîëå) ê. 1 (ï. 2) âèÿâëåíèé ê³ñòÿê ä³â÷èíêè, â ðàéîí³ ãîëîâè ÿêî¿ áóëî ðîçì³ùåíî 
3 ãîðùè÷êè òà ìàëåíüêà ìèñî÷êà [38, ñ. 55–56].
Ùå îäíå äèòÿ÷å ïîõîâàííÿ, â ÿêîìó çíàéäåíèé ìàëèé ãîðùè÷îê, äàòóºòüñÿ 
V ñò. äî í. å.: Ïåðåùåïèíå (ï. 3) (2000 ð.) [39, ñ. 70].
Äî ïåð³îäó ê³íöÿ V—IV ñò. äî í. å. íàëåæèòü 4 êîìïëåêñè ç êåðàì³êîþ: â 3-õ ç íèõ 
ïîêëàäåíèé ïîñóä ìàëèõ ðîçì³ð³â (Âîðñêëà: Ïåðåùåïèíå ê. 2 (2002 ð.); Ïðèäí³ïðîâñüêèé 
òåðàñîâèé Ë³ñîñòåï: Ñåíüê³âêà ê. 4; Ñ³âåðñüêèé Äîíåöü: Ï³ñî÷èí ê. 10) [9, ñ. 39; 19, 
ñ. 143; 13, ñ. 23]; â 2-õ —ãëåêè (Âîðñêëà: Êóï’ºâàõà ê. 6; Ñ³âåðñüêèé Äîíåöü: Ï³ñî÷èí 
ê. 10) [1, ñ. 7; 13, ñ. 23].
Òàêîæ â íåäàòîâàíîìó êóðãàí³ âèÿâëåí³ ìàë³ ïîñóäèíè —2 ãîðùè÷êà ç ïàðíîãî 
ïîõîâàííÿ, çíàéäåí³ â ðàéîí³ ÷åðåïà äèòèíè (Ëóáíè (Ëèñà Ãîðà ê. 15)) [4, ñ. 230].
Õàðàêòåðí³ ðèñè äëÿ äèòÿ÷î¿ â³êîâî¿ ãðóïè: 1. Äîñèòü íèçüêèé â³äñîòîê ïîõîâàíü 
ç ë³ïíîþ òà àíòè÷íîþ êåðàì³êîþ; 2. Ïðèñóòí³ñòü ïðè îäíîìó ê³ñòÿêó îäí³º¿ (4) àáî 
íàáîðó — â³ä 2-õ äî 4-õ ïîñóäèí (4), ïðè÷îìó îñòàíí³ âèÿâëåí³ ç ïðåäìåòàìè õàðàê-
òåðíèìè äëÿ æ³íî÷îãî ³íâåíòàðþ (íàìèñòèíè, ïðÿñëî, ëþñòåðêî, áóëàâêà), ùî äîçâîëÿº 
³íòåðïðåòóâàòè ¿õ, ÿê çàõîðîíåííÿ ä³â÷èíîê; 3. Ïîñóä çàô³êñîâàíèé á³ëÿ ãîëîâè (7), 
í³ã (3), êîë³íà ïîõîâàíèõ (1) àáî â êóòó êàìåðè.
Òàêîæ ñåðåä â³äîìèõ íàì ïîõîâàëüíèõ êîìïëåêñ³â Äí³ïðî-Äîíåöüêîãî Ë³ñîñòåïó, 
âèä³ëÿºòüñÿ çíà÷íà ÷àñòèíà ïàðíèõ òà êîëåêòèâíèõ ïîõîâàíü ç ïîñóäîì, â ÿêèõ, çà 
ð³çíèìè ïðè÷èíàìè, íåìîæëèâî ðîçä³ëèòè ³íâåíòàð, ùî íàëåæàâ êîíêðåòíîìó 
íåá³æ÷èêó. Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü òàêèõ â áàñåéí³ ð. Âîðñêëà (30), ìåíøå â Ïîñóëë³ (10), 








Òàêèì ÷èíîì, â ïîõîâàëüí³é òðàäèö³¿ çàëèøåííÿ ë³ïíîãî ïîñóäó ïðîñòåæóþòüñÿ 
ïåâí³ â³äì³ííîñò³, ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñòàòåâèì ïîêàçíèêîì: 1) ìàëèé â³äñîòîê êîìïëåêñ³â 
ç êåðàì³êîþ â ïîõîâàííÿõ ÷îëîâ³ê³â, ¿õ âèäîâà òà ê³ëüê³ñíà îáìåæåí³ñòü, òà ñòàá³ëüí³ñòü 
ó ðîçòàøóâàíí³ â³äíîñíî ê³ñòÿêó; 2) çíà÷íà ÷àñòêà êîìïëåêñ³â ç ë³ïíèì ïîñóäîì 
â æ³íî÷èõ ïîõîâàííÿõ, ùî ÷àñòî ïðåäñòàâëåíèé íå îäí³ºþ ôîðìîþ, à ê³ëüêîìà (â³ä 
2-õ äî 9-òè), ñåðåä ÿêèõ âåñü â³äîìèé ñïåêòð êåðàì³êè, òà á³ëüøà âàð³àáåëüí³ñòü 
ðîçì³ùåííÿ â ìîãèëüíîìó ïðîñòîð³. Äëÿ îáîõ ñòàòåâèõ ãðóï çàãàëüíèì º ð³çêå çìåí-
øåííÿ â³äñîòêó ïîõîâàíü ç ë³ïíèì ïîñóäîì â ê³íö³ V—IV ñò. äî í. å.
Îêð³ì ñòàòåâîâ³êîâî¿ õàðàêòåðèñòèêè áóëà çðîáëåíà ñïðîáà âèçíà÷åííÿ ìàéíîâîãî òà 
ñîö³àëüíîãî ïîëîæåííÿ ³íäèâ³äóóì³â, â ïîõîâàëüíîìó ðèòóàë³ ÿêèõ âèêîðèñòîâóâàâñÿ ïî-
ñóä. Ïðè àíàë³ç³ âðàõîâàí³ ïîêàçíèêè âèä³ëåííÿ ð³çíèõ ñîö³àëüíî-ìàéíîâèõ ãðóï íàñå-
ëåííÿ çà ñêëàäîì ³íâåíòàðþ, à òàêîæ íàïðàöþâàííÿ ç ñîö³àëüíî¿ õàðàêòåðèñòèêè 
äàâíüîãî íàñåëåííÿ ðÿäó äîñë³äíèê³â ë³ñîñòåïîâèõ êóðãàí³â. Â ðåçóëüòàò³ âñòàíîâëåíî, 
ùî íàéá³ëüøèé â³äñîòîê êîìïëåêñ³â ç ë³ïíîþ êåðàì³êîþ ìîæíà â³äíåñòè äî ãðóïè ðÿäî-
âèõ îáùèííèê³â òà ï³øèõ âî¿í³â, à òàêîæ çàìîæíèõ îáùèííèê³â òà îñ³á ç àðèñòîêðàòè÷íèõ 
ðîä³â, ñåðåä ÿêèõ áóëè é âàæêîîçáðîºí³ òà ê³íí³ âî¿íè. Â öèõ ïîõîâàííÿõ ïðåäñòàâëåíèé 
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Рис. 3. Комплекси з похованнями дітей: регіонально-хронологічний розподіл (1), категорії ліпного посуду (2)












 VII–3 ÷âåðòüVI ñò. äî 
í.å. — (—) * — (—) 4 (1) 2 (—) — (–) 6 (1)
ê³íåöü VI–3 ÷âåðòüV ñò. 
äî í.å. — (–) — (—) 7 (1) — (—) — (—) 7 (1)
ê³íåöü V–IV ñò. äî í.å. 1 (—) 1 (—) 5 (2) 9 (1) 7 (1) 23 (4)
×àñ íå â³äîìèé 1 (—) 1 (1) 7 (1) — (—) 2 (—) 11 (2)
Âñüîãî 2 (—) 2 (1) 23 (5) 11 (1) 9 (1) 47 (8)
* Ïåðøà öèôðà — ê³ëüê³ñòü ïîõîâàíü ä³òåé. Â äóæêàõ — ïîõîâàííÿ ä³òåé, ïðè ÿêèõ çàô³êñîâàíî 
ë³ïíèé ïîñóä.
Цифра в дужках — кількість поховань з посудом даної категорії.
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âåñü ð³çíîâèä ïîñóäó, äëÿ äðóãî¿ ãðóïè õàðàêòåðíå ïîºäíàííÿ éîãî ç àíòè÷íèì. Íåçíà÷-
íèé â³äñîòîê êîìïëåêñ³â ç êåðàì³êîþ ñåðåä á³äíîãî ïðîøàðêó ³ çàëåæíèõ îñ³á, ùî ïðåä-
ñòàâëåíà ëèøå ãîðùèêàìè, ìèñêàìè òà ïîñóäîì ìàëèõ ðîçì³ð³â. Íåõàðàêòåðíîþ º íàÿâí³ñòü 
ë³ïíî¿ êåðàì³êè â ïîõîâàííÿõ ñîö³àëüíî¿ âåðõ³âêè, âñüîãî âðàõîâàíî 10 ìîãèë, â ÿêèõ, ÿê 
ïðàâèëî, çíàéäåíèé òàðíèé ïîñóä (êîð÷àãè, âåëèê³ ãëåêè).
Ñàêðàëüíî-îáðÿäîâà ðîëü ë³ïíîãî ïîñóäó
Íà ï³äñòàâ³ äàíèõ ñòàòåâîâ³êîâîãî òà ñîö³àëüíîãî àíàë³çó, à òàêîæ ³íøèõ îñîáëè-
âîñòåé âèêîðèñòàííÿ ë³ïíîãî ïîñóäó â ïîõîâàëüíî-ïîìèíàëüí³é ïðàêòèö³, ëîã³÷íî 
ðîçãëÿíóòè äàíå ÿâèùå â ³äåîëîã³÷íîìó àñïåêò³. Áåç ñóìí³âó, êåðàì³êà, ÿê ³ ³íø³ êàòåãîð³¿ 
³íâåíòàðþ, âèêîíóâàëà â ïîõîâàëüíîìó ðèòóàë³ ïåâí³ ñèìâîë³÷í³ ôóíêö³¿, ïîâ’ÿçàí³ 
ç ì³ôîëîã³÷íèì ìèñëåííÿì òà â³ðîþ â ïîòîéá³÷íå æèòòÿ. Ïèòàííÿ ïîëÿãàº â òîìó, 
ÿêèé ñàìå «òåêñò» íåñóòü â ñîá³ ö³ ðå÷³. Ïî÷èíàþ÷è ç 20–30-õ ðîê³â ÕÕ ñò., â ðîáîòàõ 
ðÿäó åòíîãðàô³â óêîð³íþºòüñÿ òåçà, ùî â äàâíüîìó ñóñï³ëüñòâ³ ðå÷³ âèêîðèñòîâóâàëèñü 
ç á³ëüøèì ñìèñëîâèì íàâàíòàæåííÿì, àí³æ ó ñó÷àñíîìó [40, ñ. 90–91]. À. Ê. Áàéáóðèí 
ñòâåðäæóº, ùî ïðåäìåòè, çðîáëåí³ ëþäèíîþ, âèñòóïàþòü òàêîæ â ÿêîñò³ ñåì³îòè÷íèõ 
çàñîá³â — «çíàê³â», òà ïîºäíóþòü â ñîá³ ñèìâîë³÷í³ òà óòèë³òàðí³ ôóíêö³¿ [41, ñ. 70–71]. 
Çì³íà ñåì³îòè÷íîãî ñòàòóñó â³äáóâàºòüñÿ âíàñë³äîê âêëþ÷åííÿ ¿õ â ðèòóàëüíèé êîí-
òåêñò, â ÿêîìó «ìîâà» ðå÷åé âèêîíóº ðîëü ïåðåäà÷³ ðèòóàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ [42, ñ. 224]. 
Îòæå, îêð³ì óòèë³òàðíîãî, ïðåäìåòè íåñóòü â ñîá³ äîäàòêîâ³ ñìèñëîâ³ íàâàíòàæåííÿ: 
åñòåòè÷í³, ïðåñòèæí³, ñîö³àëüí³, ìàã³÷í³, ðåã³îíàëüíî¿ òà òåðèòîð³àëüíî¿ ïðèíàëåæíîñò³.
Òðàäèö³éíî ââàæàºòüñÿ, ùî â ïîõîâàëüí³é îáðÿäíîñò³ ³íâåíòàð, ùî çàëèøàâñÿ 
â ìîãèë³, ñóïðîâîäæóâàâ, òà ìàâ çàáåçïå÷èòè ïîòðåáè íåá³æ÷èêà ó «ïîòîéá³÷íîìó» 
ñâ³ò³. Ó çâ’ÿçêó ç öèì, ñêëàä ðå÷åé, âèÿâëåíèõ â ïîõîâàíí³, òðàêòóºòüñÿ ÿê îñîáèñò³, 
ùî â³äîáðàæàþòü éîãî ìàéíîâèé, ñîö³àëüíèé, ñòàòåâèé ñòàòóñ òà ïåâí³ ïðîôåñ³éí³ 
ÿêîñò³. Îäíàê ³ñíóº àëüòåðíàòèâíèé ïîãëÿä, ðîçðîáíèêîì ÿêîãî º Ñ. ². Áåðåñòíºâ. 
Ðîçãëÿäàþ÷è äåòàëüíî åëåìåíòè ïîõîâàëüíîãî ðèòóàëó ï³çíüîãî ïàëåîë³òó—åíåîë³òó, 
äîñë³äíèê ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ïîìåðë³ âèñòóïàþòü â ðîë³ ïîñëàíö³â â «³íøèé ñâ³ò», 
òà âèêîíóþòü ôóíêö³¿ ïîñåðåäíèê³â ì³æ ëþäüìè òà íàäïðèðîäíèìè ñèëàìè. ²íâåíòàð, 
â öüîìó âèïàäêó, íå ïðèçíà÷àâñÿ ïîê³éíèêó, òà íå â³äîáðàæàâ éîãî ïðèæèòòºâèé ñòà-
òóñ, à âèñòóïàâ â ðîë³ «äàð³â» àáî æåðòâè, ÿê çàëîã çàñòóïíèöòâà ç³ ñòîðîíè ïîòîéá³÷íèõ 
ñèë [43, ñ. 75–87].
Äàí³ ïèñüìîâèõ äæåðåë äîçâîëÿþòü ñòâåðäæóâàòè, ùî äëÿ äàâí³õ ñï³ëüíîò íà ñòàä³¿ 
ðîçâèíåíèõ êëàñîâèõ â³äíîñèí òà çàðîäæåííÿ äåðæàâíîñò³, îñòàííÿ òåçà ìàëîâ³ðîã³äíà. 
Â ïîõîâàëüí³é îáðÿäíîñò³ ãðåê³â ç àðõà¿÷íèõ ÷àñ³â áóëî ïðèéíÿòî çàëèøàòè ïîìåðëî-
ìó âñå, ùî éîìó áóëî äîðîãî òà â ÷îìó â³í ïîòðåáóâàâ ó ïîòîéá³÷íîìó æèòò³ [44, 
ñ. 311–312]. Â ðîçïîâ³ä³ Ãåðîäîòà, ïðè îïèñàíí³ ïîõîðîí öàðÿ ñê³ô³â òàêîæ íåìàº 
íàòÿê³â íà æåðòâóâàííÿ ëþäèíè ïîòîéá³÷íèì ñèëàì, à íàâïàêè, ïîìåðëîìó âîæäþ 
ïðèíîñÿòü ó æåðòâó ëþäåé, êîíåé, òà çàëèøàþòü íåîáõ³äí³ ðå÷³ (Herod. IV, 71–72). 
Òàêèì ÷èíîì, º âñ³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ó íàñåëåííÿ Äí³ïðî-Äîíåöüêîãî Ë³ñîñòåïó 
ñê³ôñüêîãî ÷àñó ïîõîâàëüíèé ³íâåíòàð (â òîìó ÷èñë³ ³ ë³ïíèé ïîñóä) ñèìâîë³çóâàâ ðå÷³, 
ùî ñóïðîâîäæóþòü ïîìåðëîãî ó ïîòîéá³÷íå æèòòÿ. Òà äëÿ òîãî, ùîá ïðî÷èòàòè «òåêñò» 
ðèòóàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêó íåñå ïîõîâàëüíà êåðàì³êà, íåîáõ³äíî âðàõóâàòè âñ³ äàí³, 
îòðèìàí³ ïðè ñòàòåâîâ³êîâîìó òà ñîö³àëüíîìó àíàë³ç³, à òàêîæ, ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü 
àðõåîëîã³â, åòíîãðàô³â, ´ðóíòîçíàâö³â, íà ìàòåð³àëàõ ³íøèõ ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèõ 
ðåã³îí³â â ð³çí³ ³ñòîðè÷í³ åïîõè.
Ðîçïîâñþäæåíîþ º äóìêà, ùî ðå÷³, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ â îáðÿäíîñò³, íàä³ëÿþòüñÿ 
òèì ñèìâîë³÷íèì çíà÷åííÿì, ùî îáóìîâëåí³ ¿õ ïðàêòè÷íèì ïðèçíà÷åííÿì [40, ñ. 93]. 
Òîáòî, ë³ïíèé ïîñóä, çíàéäåíèé â ïîõîâàííÿõ, ìàâ ì³ñòèòè â ñîá³ íàïóòíþ ¿æó àáî 
ð³äèíó, â³äïîâ³äíî ç óòèë³òàðíîþ ôóíêö³ºþ êîæíî¿ êîíêðåòíî¿ êàòåãîð³¿. Ó 80-ò³ ðð. 
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ôîñôàòíèé ìåòîä äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ïî÷àòêîâîãî âì³ñòó ïîõîâàëüíî¿ êåðàì³êè, à äåùî 
ï³çí³øå ìåòîä ´ðóíòîâî¿ á³îëîã³¿ [44, ñ. 17]. Â ðåçóëüòàò³ âèâ÷åííÿ çíà÷íî¿ êîëåêö³¿ 
´ðóíò³â ç á³ëüø í³æ 200 ïîñóäèí, âèÿâëåíèõ â êîìïëåêñàõ äîáè áðîíçè òà ðàííüîãî 
çàë³çà, íà òåðèòîð³¿ Ïåðåäêàâêàççÿ, Âîëãî-Äîíñüêîãî ì³æð³÷÷ÿ, Çàâîëæÿ, Ïðèóðàë-
ëÿ, Çàóðàëëÿ, Ïðèêàñï³þ âäàëîñü âèä³ëèòè íå ò³ëüêè ôîðìè, â ÿê³ ïîì³ùàëàñü ðîñ-
ëèííà, ì’ÿñíà òà ìîëî÷íà ¿æà, âîäà, à é ïðîñòåæèòè çàêîíîì³ðíîñò³ ó ì³ñöåïîêëàäåíí³ 
¿õ â ìîãèë³. Òàê, íàïðèêëàä, â ðàííüîñàðìàòñüêèõ ïîõîâàííÿõ â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â 
á³ëÿ ãîëîâè ñòàâèëàñü ïîñóäèíà ç âîäîþ, òîä³ ÿê ó íîãàõ — êàøà àáî áóëüéîí [45, 
ñ. 75–81]. Íàæàëü â Äí³ïðî-Äîíåöüêîìó Ë³ñîñòåïó ïîä³áí³ äîñë³äæåííÿ íå ïðîâî-
äèëèñü, îäíàê íàâåäåí³ ïàðàëåë³, à òàêîæ îñîáëèâîñò³ ðîçòàøóâàííÿ êåðàì³êè â ïî-
õîâàëüíîìó ïðîñòîð³, äîçâîëÿþòü ïîâ’ÿçóâàòè çíà÷íó ÷àñòèíó ïîõîâàëüíîãî ïîñóäó 
ç íàïóòíüîþ ¿æåþ òà ð³äèíîþ. Á³ëüø³ñòü êóáê³â òà êóõë³â âèÿâëåíà á³ëÿ ãîëîâè ïî-
õîâàíèõ, êîð÷àãè òà ãëåêè çàô³êñîâàí³ â îñíîâíîìó â ðàéîí³ í³ã, õî÷à ÷³òêîãî êàíî-
íó â ðîçì³ùåíí³ ïåâíèõ êàòåãîð³é ïîñóäó â ìîãèë³ íå ïðîñòåæóºòüñÿ. ×àñòèíà 
ïîñóäèí âèêîðèñòîâóâàëàñü â ÿêîñò³ êóðèëüíèöü, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü «ñìîëèñòà ðå÷î-
âèíà» íà äí³ òà ñò³íêàõ.
Â ïðîöåñ³ äîñë³äæåííÿ âèä³ëåíà ö³ëà íèçêà âèïàäê³â íåñòàíäàðòíîãî ïîêëàäåííÿ 
ë³ïíî¿ êåðàì³êè â ïîõîâàííÿ, ÿê³ äîçâîëÿþòü ïîâ’ÿçóâàòè ¿õ ç ³íøèìè îáðÿäàìè, àí³æ 
çàëèøåííÿ ¿æ³ òà ð³äèíè, íåîáõ³äíî¿ ïðè ïåðåõîä³ ó «òîé ñâ³ò». Â ÷îòèðüîõ êîìïëåê-
ñàõ ÷àñòèíà ïîñóäó áóëà ïîñòàâëåíà äîãîðè äíîì: Ìàð÷åíêè (Âîñüìå ïîëå) ê. 2; Ëóá-
íè (óð. Çàìîê) ê. 1 (ï. 2); Áàðàí³âêà ê. 1; Ìà÷óõè ê. 20 [46, ñ. 6–7; 4, ñ. 217; 27, ñ. 84; 
25, ñ. 162]. Ìàéæå ó âñ³õ âèïàäêàõ, îêð³ì ïåðåâåðíóòèõ, â ìîãèë³ çíàéäåí³ ïîñóäèíè, 
ùî çíàõîäèëèñü á³ëÿ íåá³æ÷èêà ó íîðìàëüíîìó ïîëîæåíí³. Ðèòóàë ïåðåâåðòàííÿ ðå÷åé 
â³äîìèé ó áàãàòüîõ ñëîâ’ÿíñüêèõ òðàäèö³ÿõ, òà ïîâ’ÿçàíèé ç ä³ºþ, íàïðàâëåíîþ íà 
ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåõ³ä â³ä îäíîãî ñòàíó â ³íøèé, â ñôåðó ä³àëîãó «öüîãî ñâ³òó» ç «³íøèì 
ñâ³òîì» [47, ñ. 126]. Ïðèñóòí³é äàíèé îáðÿä, â òîìó ÷èñë³, ³ â ïîõîâàëüí³é îáðÿäíîñò³ 
ñëîâ’ÿí: çàëèøåííÿ ïîñóäèíè äîãîðè äíîì çâåðõó íà ìîãèë³, ç ìåòîþ çàïîá³ãòè «ïî-
âåðíåííþ» ïîê³éíèêà [47, ñ. 122–123]. Ïåðåâåðòàííÿ ìîæå áóòè ÿê âåðòèêàëüíå (âåðõ-
íèç), òàê ³ ãîðèçîíòàëüíå (çë³âà íà ïðàâî), à îòæå, ³ñíóº éìîâ³ðí³ñòü, ùî ôàêò³â òàêî¿ 
ä³¿ íàáàãàòî á³ëüøå.
Ìîæíà ëèøå ïðèïóñêàòè, ùî ÷àñòèíà ïîñóäó íàâìèñíî ðîçáèâàëàñü, àáî êëàëèñü 
ëèøå ôðàãìåíòè ðîçáèòèõ ôîðì êåðàì³êè, ùî ïîâ’ÿçàíî ç ö³ëåñïðÿìîâàíîþ ä³ºþ, íà-
ïðàâëåíîþ íà çàõèñò â³ä ïîê³éíèêà, àáî ïåðåâåäåííÿ ó «ïîòîéá³÷íèé» ñòàí.
Äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîë³ ïîñóäó â ïîõîâàëüí³é îáðÿäíîñò³, òàêîæ âàæëèâî ïðèä³ëèòè 
óâàãó â³êó ñàìèõ ðå÷åé. Ëèøå â îäíîìó ðàç³ À. Â. Ãåéêî çàçíà÷àº, ùî ÷àñòèíà êåðàì³êè 
â êîìïëåêñ³ Ìàëèé Òðîñòÿíåöü ê. 2 ï. 1 ñëàáêî âèïàëåíà òà âèãîòîâëåíà ñïåö³àëüíî 
äëÿ ïîõîâàííÿ [20, ñ. 93]. Â òîé æå ÷àñ ö³ëèé ðÿä çíàõ³äîê ãîâîðèòü ïðî òå, ùî â îñ-
íîâíîìó â ìîãèëó ñòàâèâñÿ ñòàðèé ³íâåíòàð, ÷àñòî áóâøèé ó âæèòêó. ßê çàçíà÷àº 
À. Ë. Òîïîðêîâ, ñòàð³ ðå÷³, çíàõîäÿ÷èñü íà øëÿõó ì³æ æèòòÿì òà ñìåðòþ, ïîä³áí³ 
âìèðàþ÷îìó, ùî âæå áà÷èòü ñâ³ò ìåðòâèõ, ³ öå ïîëîæåííÿ ðîáèòü ¿õ îñîáëèâî ïðè-
äàòíèìè äëÿ îáðÿä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç øàíóâàííÿì ïîìåðëèõ [40, ñ. 97].
Â ê³ëüêîõ âèïàäêàõ çàô³êñîâàíå ïîêëàäåííÿ îäí³º¿ ïîñóäèíè â ³íøó, ùî òàêîæ íå 
ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíî ç íàïóòíüîþ ¿æåþ: Ïîæàðíà Áàëêà ê. 6; Ñåíüê³âêà ê. 7, 9 [48, 
ñ. 14; 19, ñ. 143].
Ïðîòÿãîì ñê³ôñüêîãî ÷àñó â ïîõîâàëüí³é òðàäèö³¿ íàñåëåííÿ áàñåéíó ð. Âîðñêëà, 
òà â îäíîìó âèïàäêó â Ïîñóëë³ çàô³êñîâàíà òðàäèö³ÿ çàëèøåííÿ ë³ïíî¿ êåðàì³êè 
çâåðõó íà äåðåâ’ÿíîìó ïåðåêðèòò³ ìîãèëè. Íàïðèêëàä â êóðãàí³ 22 ìîãèëüíèêà Ñêî-
ðîáîð íà äåðåâ’ÿíîìó íàêàòíèêó âèÿâëåíî 5 ïîñóäèí, ç íèõ 3 ìèñêè, â îäí³é ç ÿêèõ 
áóëî íàñèïàíå ãàðÿ÷å âóã³ëëÿ [7, ñ. 118–119]. Â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ö³ êîìïëåêñè ì³ñòèëè 
êåðàì³êó ³ â ñàì³é êàìåð³.
Òàêèì ÷èíîì, ïèòàííÿ ïðî ðîëü ë³ïíîãî ïîñóäó â ïîõîâàëüí³é îáðÿäíîñò³ íå çíà-
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ñêîð³ø çà âñå, íå îáìåæóþòüñÿ îäíèì çíà÷åííÿì, à íàâïàêè, â êîæíîìó êîíêðåòíîìó 
âèïàäêó âîíà íåñå ñâîº ñìèñëîâå íàâàíòàæåííÿ.
Íå âèêëèêàº ñóìí³â³â, ùî ÷àñòèíà ë³ïíîãî ïîñóäó ïðèçíà÷àëàñü äëÿ ðîçì³ùåííÿ 
â í³é ïîõîâàëüíî¿ ¿æ³ òà ð³äèíè, àáî ñàì³ ôîðìè ñèìâîë³çóâàëè ¿¿. Ó âèð³øåíí³ ðÿäó 
ïðîáëåì ïåðñïåêòèâíèìè º ìåòîäè ïðèðîäíè÷èõ íàóê, ÿê³ äîçâîëÿòü âèçíà÷èòè õà-
ðàêòåð ñòðàâ òà íàïî¿â, ïðîñòåæèòè çàêîíîì³ðíîñò³ ¿õ ðîçì³ùåííÿ â³äíîñíî ïîìåð-
ëîãî. Â òîé æå ÷àñ, ñóïåðå÷èòü âåðñ³¿ ïðî íàïóòíþ ¿æó âèÿâëåí³ ñòàòåâ³ â³äì³ííîñò³ 
ó ê³ëüêîñò³ òà âèäîâîìó ð³çíîâèä³ ïîõîâàëüíîãî ïîñóäó. Òàê, çíàõ³äêè â àðõà¿÷íèõ 
êîìïëåêñàõ ÷åðïàê³â äîñòîâ³ðíî â³äíîñÿòüñÿ ò³ëüêè äî æ³íî÷èõ ïîõîâàíü. Â ñâîºìó 
äîñë³äæåíí³, ïðèñâÿ÷åíîìó ñàêðàëüí³é ôóíêö³¿ ÷åðïàê³â ðàííüîñê³ôñüêîãî ÷àñó, 
Â. Ì. Ãîðáîâ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî â ìîðôîëîã³¿ òà îðíàìåíòàö³¿ âò³ëåí³ ³äå¿, ïîâ’ÿçàí³ 
ç óÿâëåííÿìè ïðî ðîäþ÷³ñòü çåìë³, ùî ïåðñîí³ô³êóþòüñÿ â îáðàç³ æ³íêè [49, ñ. 252]. 
Ö³ëêîì â³ðîã³äíî, ùî â ïîõîâàëüí³é ïðàêòèö³ ÷åðïàê âèêîíóâàâ ðîëü ðèòóàëüíîãî 
ïðåäìåòó ó â³äïîâ³äíîìó îáðÿä³. Ôàêòè ïðèñóòíîñò³ íàáîð³â ïîñóäó ñàìå â æ³íî÷èõ 
ïîõîâàííÿõ ñâ³ä÷àòü ïðî ïåâíó ñïåö³àë³çàö³þ æ³íîê ç ïðîøàðêó ðÿäîâèõ òà çàìîæ-
íèõ îáùèííèê³â, ñåðåä ÿêèõ áóëî çàíÿòòÿ äîìàøí³ì ãîñïîäàðñòâîì, ãîí÷àðíå âèðîá-
íèöòâî, àáî ïðè÷åòí³ñòü äî ïåâíèõ æðåöüêèõ ä³é. Íàáîðè ïîñóäó, ³íîä³ ïîñòàâëåí³ 
îäèí â îäèí, éìîâ³ðíî áóëè âëàñíèìè ðå÷àìè ïîê³éíèõ, òà ââàæàëèñü íåîáõ³äíèìè 
ó çàãðîáíîìó æèòò³.
Çîâñ³ì ³íøó ðîëü â³ä³ãðàâàëè â ïîõîâàëüíîìó îáðÿä³ ïåðåâåðíóò³ òà ðîçáèò³ ïî-
ñóäèíè, ÿê³ ñë³ä ïîâ’ÿçóâàòè ç ìàã³÷íèìè ä³ÿìè, íàïðàâëåíèìè íà çàõèñò â³ä ïîâåðíåí-
íÿ ïîê³éíîãî. Ìîæëèâî, â ÿêîñò³ æåðòâîïðèíîøåííÿ âèñòóïàþòü ïîñóäèíè, ïîêëàäåí³ 
çâåðõó ìîãèëè, íà äåðåâ’ÿíîìó ïåðåêðèòò³.
Îòæå âèçíà÷åííÿ ñåì³îòè÷íîãî ñòàòóñó êåðàì³êè â ïîõîâàëüí³é ïðàêòèö³, ïîòðåáóº 
äèôåðåíö³éîâàíîãî ï³äõîäó, ùî ïîâ’ÿçàíî ç øèðîêèì ¿¿ âèêîðèñòàííÿì òà ð³çíèìè 
âàð³àíòàìè «òåêñò³â» ïåðåäà÷³ ðèòóàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, ÷àñòèíó ç ÿêî¿ äîñ³ íå ðîçøèô-
ðîâàíî.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ë³ïíèé ïîñóä, Äí³ïðî-Äîíåöüêèé Ë³ñîñòåï, ñê³ôñüêèé ÷àñ, ñòàòå âî-
â³êîâèé òà ñîö³àëüíèé àíàë³ç, ïîõîâàëüí³ êîìïëåêñè.
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Резюме
Ïåëÿøåíêî Ê. Þ. Ëåïíàÿ ïîñóäà êàê ýëåìåíò ïîãðåáàëüíîé îáðÿäíîñòè íàñåëåíèÿ 
ñêèôñêîãî âðåìåíè Äíåïðî-Äîíåöêîé Ëåñîñòåïè
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ðîëü ëåïíîé êåðàìèêè â ïîãðåáàëüíîé îáðÿäíîñòè 
ïëåìåí Äíåïðî-Äîíåöêîé Ëåñîñòåïè ñêèôñêîãî âðåìåíè. Ñ ïîìîùüþ ïîëîâîçðàñòíîé 
è ñîöèàëüíîé õàðàêòåðèñòèêè êîìïëåêñîâ, óñòàíîâëåíû îòëè÷èÿ â òðàäèöèè ïîëî-
æåíèÿ ïîñóäû â ïîãðåáåíèÿ ðàçëè÷íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ. Àíàëèç âñåõ îñîáåííîñòåé 
ðàçìåùåíèÿ ñîñóäîâ â ìîãèëüíîì ïðîñòðàíñòâå, â òîì ÷èñëå è íåñòàíäàðòíûå (ôàêòû 








К. Ю. Пеляшенко. Ліпний посуд як елемент поховальної обрядності…
ïåðåâîðà÷èâàíèÿ ââåðõ äíîì, ïîëîæåíèÿ îäèí â îäèí, ðàçáèâàíèÿ è äð.), ïîçâîëÿåò 
óòâåðæäàòü, ÷òî èñïîëüçîâàíèå åìêîñòåé â ïîãðåáàëüíîé ïðàêòèêå íîñèëî äèôôåðåí-
öèðîâàííûé õàðàêòåð è íå îãðàíè÷èâàëîñü ëèøü ïîìåùåíèåì íàïóòñòâåííîé ïèùè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëåïíàÿ ïîñóäà, Äíåïðî-Äîíåöêàÿ Ëåñîñòåïü, ñêèôñêîå âðåìÿ, 
ïîëîâîçðàñòíîé è ñîöèàëüíûé àíàëèç, ïîãðåáàëüíûå êîìïëåêñû.
Summary
K. Peliashenko. Moulded Vessels as Funerary Rites Element of Dnipro-Donets Forest-
steppe Populace in Scythian Time
The article examines the role of moulded ceramics in funerary rites of Dnipro-Donets 
forest-steppe tribes in Scythian time. Differences in the tradition of the vessels location in 
burial interment of different population groups are established with the help of age, sex 
and social characteristics of the complexes. Analysis of all the features of vessels placement 
in the grave space, including nonstandard (facts of turning upside down, putting one vessel 
into another, breaking, etc.), suggests that the use of vessels in the funerary practice had 
differentiated nature and was not limited only by the farewell food placement.
Key words: molded vessels, the Dnipro-Donets forest-steppe, Scythian time, age, gender 
and social analysis, funerary complexes.
